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.... Qual)tà l'hofpiral pour lespeftiferés·' qu'i]
ait tout' fon cas à. part, & principalement s'il
avient que la ville foit vititée par telle verge de
Dieu. c
CLXVIIJ. ",
Et afin que cet ordre &. police foyent tant
mieux oblervées &, entretenues, avons ordon-
né que la publication & ledure en fera faite
de cinq en cinq ans, au Confeil General, qui
fera il ces fins affernblé au premier Dimanche
du mois de Juin: fans qu'il foit permis ni 10i-
fible à perfonne quelconque d'y contrevenir
foit en y adjouûant ou diminuant, finon qu'il
air efté au prealable propofé & conclu par lé!:
Petit, Grand & General ConfeH de ccûe Cité ~
fuivant l'ordre de nos autres Ediéts,
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